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Bouts• )が15MeV 中性子に対する減弱特性を報告しているか，本実験では， 9Be (d, n) 10 B反応からの平均 2MeV中
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評価に関する研究の内， 本実験論文では，特に ， n— y 混






















ある (18MeV単色中性子用）．9Be(d, n) 10 B反応







0. 05 mm <pの stainlesssteel wireを中心電極に用い，
z41Am-a線源をカウンター較正用として内蔵してある．







図を固 2に示す．この spectrum から分かるように







図 1 Hurst型比例計数管 （単位m)
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図 3 マイクロ GM計数管 （単位mm)
ルギー依存性を減らすために錫と鉛のフィルタをつけ，














ている．人体組織等価電離箱が， 2.58 X 10-4 C/kg (1 










電離箱で6ocoからの y線 1R （旧単位）によって作ら
れた電離に対するァ線 rrad（旧単位）と ，中性子 N
rad（旧単位）によって作られた電離の比Tは次式によ
って与えられる．




C =l.04+kN........................... (3) 
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についてふれてお〈．硫黄は速中性子によって， 32S (n' 







による計測例として， 9Be(d, n) 10B反応からの中性
子の場合について述べる．最初，硫黄を100気圧程度に









D/a= (W/N入） • J:oo (E) f (E) dE/ 
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図 5 'Be (d, n)10B反応 2MeV中性子のエネルギースペクトル
のフルーエンスでエネルギースペクトルから得られる



























































で，△SPが平均 energyloss（いわゆる stoppingpower), 
△mpが themost probable energy lossに対応する．こ
の例から，物質の厚さが薄くなればなるはど， energy
loss分布の分散が大きくなり， △mpと△SPとの差が大き
くなることが分かる．この例は45.3 Me V protonでSi
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固7に Polyethylene, 図 8に Steelでのそれぞれ，




は50cm厚で 3％強になるが， Steelでは 2％強になる．
さらに高エネルギーになるに従い， TotaldoseではSteel
の方が，効果が一層大となることが期待される 11).
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nーァ混合場における問題点の考察のため， 9Be(d, n) io
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It has become very common to utilize fast neutrons other of Xrays and y-rays in researches of radiation biology and 
radiotherapy1-3J_ For this purpose, apparatus, such as the cyclotron, the Van de Graaff accelerator and可 (d,n) 4He neutron 
generator are used as neutron sources. The materials are exposed to not only neutrons but also y-rays, mainly, in the main 
beam of these apparatus. The article has discussed the dose estimation of the interaction, on the mixed fields of neutron and 
y-rays. The importance of these dosimetry has been emphasized in radiation chemistry and biology. Nevertheless, it has not 
so far appeared hopeful to fine an ideal method satisfying al the conditions demanded of these dosimetry. 
For the dose estimation of the interaction, on the mixed fields of neutron and y-rays, including the design shielding 
installations with these apparatus and collimators for exposure, it is necessary to know shielding effect of several materials 
for fast neutrons. In this field, Maruyama and Bouts•l have already reported on the attenuation characteristics for 15Me V 
neutrons. In the present paper, from the viewpoint of mixed radiation field, the writer examines the attenuation characteristics 
of several materials for 2MeV neutrons from the 9Be (d, n) 10B reaction and 18MeVneutrons from'T (d, n) •He reaction. 
